
















































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　 　　　　 　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　Das　Wort　“G ng”　hat　zwei　g，　die　verschie－
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　Wort　Gan 　w rd　hart　ausgesprochen．　Das






























































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　Aber　da 　ist　sehr　schwer　fttr　uns　selbst，　und　heute







　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenntnisse Ka n man




























































　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　ftzeich 　und　Bedeutung　haben．　Das　hei6t
　　　 　　　　　　　　　　em　Zug nach　Hause　zurifckgekehrt．”
　　 　　15－19　gezeigt，　wieviel　Aussprach　und　Bedeutung　ein　Kanji－
　 　　　　　　　　　 　　　　　　 　　riftzeiche 　eine　gleich　Aussprache　haben．
















































　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　Fall　vertind rt　Kaku　sich　zu　Gaki）















　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　hen　fUr“Azuma”　ist　ganz　gleich　wie
　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　 Po m　le en　wir dieses　Wort　oft　Azuma
　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　 　　　　　　丘en　HI－MU－GA－S田．）
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　Univer it飢　　　　　　　（Azugrlta）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 d　ganz　andere．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東我吾吾
























































































































































































　 　　　　　 　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　ich　gehe　i 　die　Schule”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h　Schule　in　gehe．”　Das
　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　Man　kann　nur　sagen，
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　fUr　solche　einfache　Stitze，
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　Schule　in　gehe，”　und　wir　bemerken：
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（2） das　Hauptverb　steht　am　Ende　des　Satzes，
　　　　　　　　　　　　（4）　die　Praposition　steht　nach　dem　Substantiv．
　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　sondern　da s　sie　versc－
　　　　　Ich　kann　nicht　hier　die　japanische　Grammatik　erklaren，　weil　ich
　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　sie　n cht　so　gut，　wie ein
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d　zwischen　der　japanis一
　　　　　　　　　hliefilich　Zah｝w6rter，）
ben，）　l terjektion，　Konjunktion，
　　　　　　　　　　Sondern，　hat　es　J hi
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（Hilfswort）　und　Keiy6doshi　（Adjektivverb．）　Alle　Redeteile　sind　in　zwei　Gruppen　geteilt，
d．h．，　Y6gen　und　Taigen．　Y6gen　bedeutet　das　Wort，　das　konjugiert　und　Taigen，　das　nicht
konjugiert　wird．
　　（2）　勝¢Kゆ輔翌g総瓠⑰盤《艶8Ver恥s＝Die　europaischen　Verben　haben　Zeiten（Gegenwart，
Vergangenheit，　Zukunft・・．．・u．　s．　w．）　und　werden　konjugiert　（gehe，　gehst，　geht．・・．．・u．　s．　w．）
Japanische　Verben　konjugieren　auf　Sechs　Treppen：　1）　Mizen，　2）　Reny6，　3）　Shrtshi，
4）　Rentai，　5）　Katei，　6）　Meirei，　d．h．，　1）　lm　Keim　（noch　nicht，）　2）　mit　Y6gen，　3）　das　Ende
（lnfinitiv，）　4）　mit　Taigen，　5）　das　Voraussetzen，　6）　lmperativ．　Das　Verb　konjugiert　man
auf　vier　Treppen　der　phonetischen　Tabelle　ftir　50　Buchstaben，　die　ich　in　Zeichn．　6　（japa－
nisch）　in　Zeichn．　7（lateinisich）　gezeigt　habe．　（Siehe　die　ersten　vier　Zeilen　von　Zeichn．
6　und　7．）
　　Das　Wort　“lku　（zu　gehen）”　konjugiert　man　wie　in　Zeichn．　32．　Man　sieht，　dars　lka，　lki，
Iku，　lku，　lke，　lke　’≠浮? ka－ki－ku－ke　von　ka－ki－ku－ke－ko　der　Tabellen　6　und　7　（zweite　Reihe）
sich　verandert．　Also　nennen　wir　diese　Form　Yodan－Katsuy6　（Vier－Treppe　Konjugation．）
Es　gibt　natUrlich　unregelma6ige　Verben，　genau　wie　es　Starke　Verben　im　Deutschen　gibt．
　　（3）　S6shwago　（Das　Gemereakswabjekt＄der　das　Seebjeke　des　Seebjektg）：　Wenn　wir　den
Satz　“ich　hOre　ihn　singen，”　analysieren　wollen，　sagen　wir　dann，　daB　“ich”　das　Subjekt　ist
und　“ihn”　im　Akkusativ　steht．　Aber　japanisch　sagt　man　so：　“（lch）　er　singen　h6re，”　und　er
ist　dann　das　Subjekt．　ln　diesem　Fall　nennen　wir　“ich”　das　Generalsubjekt．
　　（4）　」《》s踊（醗蟹swo嘘）：Japanisch　hat　keine　Deklination　des　Substantivs，　sondern　Joshi
（Hilfswort，）　welches　dem　Substantiv　folgt　und　den　Fall，　die　Direktion　der　Bewegung，　die
Methode　der　Ttitigkeit．．．．・・zeigt．　Also　brauchen　wir　“der，　des，　dem，　den”　nicht　zu　lernen，
und　ich　glaube，　da6　die　japanische　mUndliche　Sprache　leicht　zu　erlernen　ist．　Es　gibt　vers－
chiedene　Joshi　W6rter　und　daraus　sind　“te”　“ni”　“o”　“ha”　sehr　bekannt．　Te　bedeutet　“und
oder　mit，”　ni　＝　‘‘zu，　in　oder　nach，　und　Dativ，”　o　＝　“Akkusativ”　und　ha　一一　“Nominativ．”
　　Vielleicht　versteht　man　schon，　dats　Japanisch　ganz　verschieden　von　den　europaischen
und　anderen　modernen　Sprachen　ist．　Es　ist　teilweise　anderen　Sprachen　ahnlich．　Zum
Beispiel　gebraucht　die　japanische　Sprache　die　chinesischen　Kanji－Schriftzeichen，　und
die　japanischen　Verben　stehen　immer　am　Ende　des　Satzes，　genau　ie　im　deutschen　Neben－
satz．　Aber　im　allgemeinen　hat　die　japanische　Sprache　besondere　Eigenheiten　und　ist　von
den　anderen　Sprachen　der　Welt　verschieden．
　　Ich　habe　bisher　erkldrt，　daS　（1）　die　japanische　Sprache　sehr　schwer　ist　und　（2）　sie　sehr
verschieden　ist．　Und　warum　ist　sie　so　schwer？　Durch　die　Schriftzeichen．
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　　Wir　haben　von　China　die　Kanji－Schriftzeichen　ttbernommen，　und　jetzt　studieren　die
Chinesen　die　japanischen　Kana　（phonetisch）一Schriftzeichen　und　schaffen　fur　ihre　Sprache
ihre　eigenen　Kana－Schriftzeichen．　Die　Regierung　hat　wiederholt　versucht，　Kanji　zu　verktir－
zen　und　einfacher　zu　machen，　weil　es　sehr　unbequem　ist．　Zum　Beispiel　ist　es　sehr　schwer，
die　japanische　Schreibmachine　zu　benutzen．　Aber　wir　kdnnen　unsere　Muttersprache　nicht
wegwerfen．　Die　Ursache　dafUr　ist　nicht　nur　die　Zuneigung，　sondern　auch　der　Reichtum
der　Ausdruckweise　im　Japanischen．　Man　kann　die　europ5ischen　Sprachen　ins　Japanisch
leicht　ttbersetzen，　aber　umgekehrt　ist　es　sehr　schwer．
　　Der　Japaner　ist　ein　KUnstler　seiner　Sprache，　obgleich　es　fUr　mich　unmdglich　ist，　dieses
naher　zu　erl〈laren．　Wir　unterhqlten　uns　taglich　dieses　Wortspiel　gebrauchend，　und　deshalb
gibt　es　viel　japanischen　Humor，　der　viel　schwerer　als　derjenige　von　anderen　Sprachen　zu
verstehen　ist．
　　Einige　Leute　versuchen　Japanisch　mit　lateinischen　Buchstaben　zu　schreiben，　weil　es　viel
einfacher　und　bequemer　ist．　Aber　viele　Leute　kdnnen　dem　nicht　zustimmen，weil　Japanisch
nur　mit　den　japanischen　Schriftzeichen　genau　ausdrUckt　werden　kann，und　mit　lateinischen
Schriftzeichen　wUrde　Japanisch　trocken，　nUchtern，　schal，　fade　und　geschmacklos　klingen．
　　Trotzdern，　strebt　man　danach，　die　japanische　Sprache　fUr　die　Auslander　einfacher　und
verstandlicher　zu　machen．　Die　AusdrUcke　im　Japanischen　sind　oft　zweideutig，　und　vor
allem　unbestimmt　in　Bezug　auf　ja　oder　nein．　Wenn　man　die　Frage　“M6chten　Sie　Kaffee？”
beantworten　will　und　“Danke！”　sagt，　dann　kann　man　oft　nicht　verstehen，　ob　man　“Danl〈e，
ja，”　oder“Danke，　nein”　meint．　Aber　im　Japanischen　benutzt　man　solche　AusdrUcke　sehr
oft．　Noch　dazu，　will　ich　andere　gefiifgelte　W6rte　zeigen．　Deutsch　sagt　man“doch，　ich
gehe，”　wenn　man　die　Frage“Gehen　Sie　heute　nicht　in　die　Schule？”　beantwortet．　Der
Japaner　sagt　in　diesem　Fall，　“Nein，　ich　gehe．”
　　Die　Ursache　dafUr，　da6　Japanisch　so　kompliziert　ist，　liegt　darin，　daB　die　japanische
Denkart　so　kornpliziert　ist．　Aber　in　Japan　htilt　man　einen　Mann　fUr　sehr　gelehrt　und　klug，
wenn　er　eine　schwierige　ldee　mit　leicht　verstandlichen　AusdrUcken　erzahlt．　Deshalb　1〈ann
man　gedankenlos　eine　Frage　nicht　beantworten，　und　ich　denke，　dats　solche　vieldeutige
Redensarten　sich　allmahlich　entwickelt　haben．　Es　gibt　noch　eine　geschichtliche　Ursache
dafttr，　die　ich　im　nachsten　Abschnitt　erklaren　will．
　　In　fast　allen　Landern　Europas　wollen　die　Europaer　im　allgemeinen　ihre　eigene　Sprache
mit　Auslandern　in　ihrem　Gebiet　sprechen．　Als　ich　in　Paris　gewesen　bin，　konnte　mein
Freund　seine　Wasche　nicht　zurUckbekommen，　als　wir　das　Hotel　verlassen　wollten．　lch
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sprach　ftir　ihn　mit　einer　Dame　vom　Hotel，　aber　auf　englisch，　weil　ich　nicht　so　gut　fran－
z6sisch　sprechen　konnte．　Sie　sagte：　‘‘Sie　sind　jetzt　in　Paris．　Warum　sprechen　Sie　nicht
franz6sisch！”　lch　sagte：　“Was　ich　sagen　will　ist　etwas　kompliziert．　lch　kann　nicht　das　auf
franz6sisch　genauer　erklaren．　Sie　kdnnen　aber　gut　Englisch，　also　spreche　ich　englisch．”
Aber　sie　hat　mich　nicht　anh6ren　wollen．　Sie　sagte：　“ln　Paris　sollen　alle　Leute　franz6sisch
sprechen．”　lm　Hotel　neben　Frankfurt，　sagte　der　Portier，　“Nichts　Englisch！”　Vielleicht
konnte　er　kein　Englisch，　aber　ich　kann　viele　Bespiele　zeigen，　dats　die　Leute　ihre　Mutter－
sprache　hervorheben，　obgleich　sie　andere　Sprachen　verstehen　k6nnen．
　　Aber　die　Japaner　haben　niemals　die　japanische　Sprache　Auslandern　gegenUber　in　Japan
hervor，　weil　sie　wissen，　wie　schwer　das　Japanische　ist　und　weil　es　sehr　unhOflich　und
unfreundlich　ist，　vor　dem　Auslander　in　JapaB　das　Japanische　hervorzuheben，　obgleich　das
Japanische　im　V61kerbund　in　Genf　vor　dem　letzten　Krieg　1939－45　als　offizielle　Sprache
anerkannt　war．　Daher　sind　auf　fast　allen　BahnhOfen　in　Japan　Plakate　auch　mit　lateinischer
Schrift，　die　den　Namen　zeigen．
　　Trotzdem，　ist　es　schwer，　den　japanischen　Namen　lateinisch　zu　schreiben　und　alle
Auslander　zufrieden　zu　stellen．　Die　Aussprachen　des　lateinischen　Alphabetes　stammt　in
Japan　von　dem　Englischen　ab．　Also　ist　das　deutsch　‘‘sch”　in　Japan　“sh”　aber　dennoch　viel
einfacher　als　die　japanischen　Schriftzeichen　fUr　die　Europaer．　ln　Japan　wohnen　viele
Auslander，　und　am　meisten　Koreaner．　Die　Zahl　der　Koreaner　in　Japan　ist　etwa　600．000，　die
fast　gut　japanisch　sprechen　k6nnen．　Die　Euyopaer　und　Amerikaner　sprechen　im　allgemeinen
englisch　in　Japan，　obgleiche　die　sehr　wenigen　Japaner　gut　englisch　sprechen　kbnnen．
　　Betrachten　wir　es　von　einer　anderen　Perspektive．　lch　habe　gesagt，　das　Japanisch
manchmal　unbequem　ist．　Es　gibt　viele　Schriftzeichen，　und　es　gibt　eine　Schwache　in　den
japanischen　phonetischen　Schriftzeichen．　Wenn　man　lateinisch　das　Atom　vergleicht，　dann
vergleicht　man　im　Japanischen　das　MolekUl．　Wir　schreiben“Deutsch”　wie　Do－i－tsu　mit
japanischen　Schriftzeichen．　Berlin　wie　Be－ru－ri－n，　und　Hamburg　wie　Ha－n－bu－ru－gu．
Deshalb　kann　man　rnit　japanischen　Schriftzeichen　europaische　Wdrter　nicht　so　genau
wiedergeben，　das　kann　man　wohl　sagen．　Das　japanische　R　ist　sehr　verschieden　von　dem
europaischen，　und　liegt　etwa　zwischen　R　und　L　von　europaischem　Laut．　Also　kann　der
Japaner　das　deutsche　R　nicht　so　gut　aussprechen．　Japanisch　hat　keinen　Laut　fur　V　und　F，
und　Japaner　k6nnten　Konsonant　allein　nicht　aussprechen，sondern　immer　mit　einem　Vokal．
Uberdies　ist　die　Grammatik　sehr　verschieden　von　allen　anderen　Sprachen．
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　　Also　sind　die　Japaner　im　allgemeinen　nicht　begabt　fur　Fremdsprachen，　obgleich　die
Chinesen　sehr　begabt　dafttr　sind．　Wenn　ein　Japaner　eine　Frerndsprache　lernen　will，　lernt
er　immer　zuerst　durch　das　Schreiben　und　nicht　durch　den　Laut．　Wir　haben　die　japanische
Ansicht，　eine　Fremdsprache　zu　lernen．　Wir　wollen　nicht　so　gern　sprechen，　bevor　wir
es　nicht　gut　k6nnen，　weil　es　vom　gebildeten　Publikum　in　Japan　fur　unfein　gehalten　wird．
Wenn　wir　eine　Fremdsprache　lernen　wollen，　dann　ist　dieser　Standpunkt　falsch，　was　wir
genau　wissen，　aber　dennoch　nicht　tun　k6nnen．
　　Letztes　Jahr，　fand　die　Olympiade　in　Tokio　statt．　Die　Japaner　wurden　aufgefordert，
englisch　zu　lernen．　Man　sagte，　da6　es　sehr　unh6flich　sei，　unseren　Gtisten　Schwierigkeiten
mit　der　Sprache　zu　bereiten．　Auf　der　anderen　Seite，　sagt　man　den　Leuten，　die　ins　Ausland
reisen　wollen：　“Lernen　Sie　englisch！”　Also　sagt　man　ironisch，　“das　ist　nicht　fair．”
　　Wie　ich　am　Anfang　des　Abschnitts　7　gezeigt　habe，　sind　“die　Schwierigkeiten　der　japanis－
chen　Sprache　zu　groB，”　‘‘der　Abstand　zwischen　Europa　und　Japan　ist　zu　weit，”　und　das
sind　einige　der　Ursachen　daftir　warum　‘‘Japan　zu　wenig　bel〈annt　ist．”
　　Zur　Vermeidung　von　Mits　verstandnissen，　will　ich　etwas　dazu　sagen．　Was　ich　hier　gesc－
hrieben　habe，　ist　nur　ttber　einen　kleinen　und　einfachsten　Teil　der　japanischen　Sprache．　lch
sagte，　“Japanisch　ist　viel　schwerer　als　Deutsch，”　aber　wenn　ich　deutsch　wie　ein　Deutscher
verstehen　will，　ist　es　ein　anderes　Problem．　Man　sagt，　Englisch　sei　am　einfachsten．　Aber
wenn　man　englisch　wie　ein　Englander　verstehen　will，　dann　soll　es　sehr　schwer　sein．　lch
habe　schon　etwa　zwanzig　Jahre　englisch　gelernt，　und　finde　es　noch　schwer．　Je　mehr　ich
es　lerne，　desto　schwerer　finde　ich　es．　Und，　ich　kann　noch　nicht　genau　Uber　die　detttsche
Sprache　urteilen，　weil　ich　sie　noch　zu　wenig　kenne．
　　Aber　wenigstens　kann　ich　sagen，　dars　man　nach　drei　Monaten　Unterricht　in　Deutsch
ungefahr　die　deutsche　Zeitung　lesen　kann，　wenn　man　ein　W6rterbuch　und　genug　Zeit　hat．
Aber　nach　zwei　Jahren　Unterricht　in　Japanisch，　kann　man　noch　nicht　die　japanische
Zeitung　mit　dem　W6rterbuch　lesen，　ja　sogar　das　W6rterbuch　selbst　nicht　benutzen．　ln
Japan　kann　man　ein　Japanisch－Deutsches　oder　Deutsch－Japanisches　Wdrterbuch　kaufen，aber
kann　man　in　Europa　ein　japanischen　W6rterbuch　kaufen？　Es　ist　｝〈aum　m6glich　hier　ein
japanisches　W6rterbuch　zu　verfassen．　Man　k6nnte　ein　japanisches　Wdrterbuch　mit　latei－
nischen　Buchstaben　und　wenn　man　perfekt　dieses　Buch　versteht，　dann　kann　man　aber　noch
kein　Wort　in　der　japanischen　Zeitung　lesen．　（ln　der　Sowjet　Union，　sagt　man，　verstehen
einige　Dolmetscher　perfektes　Japanisch　nach　zwei　Jahren　Studium，　aber　das　ist　eine
Ausnahme．）
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　　1m　nachsten　Abschnitt，　will　ich　die　dritte　Ursache，　d．　h．　“die　Japaner　haben　eine　eigene
Mentalitat，”　erk15ren．　Das　ist　auch　sehr　schwer　zu　verstehen．
　　　　　　　　　　　　　　　　A］b　s（∋憂匿盟熊毛N㊥丁丁聡
DIE　JAPANISCHE　BESONDERE　MENTALITAT
　　Es　ist　klar，　dafi　die　Japaner　genau　wie　die　andern　denken，　urteilen　und　fUhlen．　lch
glaube，　99　Prozent　der　Denkart　aller　Menschen　ist　gleich，　aber　nur　ein　Prozent　ist　ganz
verschieden　von　einander　und　sehr　schwer　fur　die　anderen　zu　verstehen．
　　Ich　will　jetzt　die　japanische　besondere　Mentalitat　erl〈laren，und　deswegen　denl〈e　ich，dats
der　kurze　Uberblick　Uber　die　japanischen　Geschichte　den　Leuten　hilft，　die　japanische
Mentalitelt　besser　zu　verstehen．
1。　　置》璽E　STM響SG魏亘刀～擢）UNG　JAPANS
　　AIs　ich　ein　Schtiler　in　der　Volksschule　war，　habe　ich　folgendes　gelernt：　lzanagi　no
Mikoto　und　lzanami　no　Mikoto，　Gott　und　Gdttin，　schufen　die　vier　lnseln　Japans．　Sie　waren
die　Sch6pfer　Japans．　Sie　schufen　auch　drei　G6tter　von　der　Sonne，　dem　Mund　und　dem
Sturm．　Die　Gdttin　der　Sonne　hieB　Amaterasu　Omikami，　die　heute　von　den　Japanern　als　die
Mutter　des　Landes　verehrt　wird．　Diese　G6tter　wohnten　in　dem　Feld　des　Hoch－Himmels．
Ninigino　Mikoto，　der　Enkel　von　Amaterasu，　wurde　nach　Japan　hinuntergeschickt，　um　das
Land　zu　regieren．　Er　erreichte　den　Berg　“Takachiho”　in　Kyasha，　mit　vielen　G6ttern　und
drei　g6ttlichen　Geraten，　die　bis　heute　als　die　staatlichen　Schatze　der　Kaiser　bewahrt
werden．　Der　Enkel　von　Ninigi　no　Mikoto　machte　einen　gro6en　Feldzug　nach　Osten　und
wurde　der　erste　Kaiser　Japans　im　Yamato　Gebiet　in　Mittel－Japan　im　Jahre　660　vor　Chr．　Er
hie6　Kaiser　Jimmu，　und　der　heutige　Kaiser　ist　der　124　st．
　　Diese　Erzahlung　ist　keine　Geschichte，　sondern　ein　Mythos．　lm　Jahre　1940，　hatten　wir　ein
grotses　Fest　in　Tokio，　die　Feier　des　2．600　sten　Jahres　der　japanischen　Geschichte．　Dieser
Mythos　stammt　aus　den　alten　japanischen　Geschichtsbuchern，　d．　h．，　Kojiki　und　Nihon
Shoki，　die　am　Anfang　des　achten　Jahrhunderts　geschrieben　wurden．
　　Wann　entstand　in　Japan　zum　ersten　mal　die　Kultur　und　der　Staat？　Wir　haben　leider　kein
uraltes　Geschichtsbuch　und　deshalb　1〈6nnen　wir　nur　bis　zum　fttnften　Jahrhundert
zurUckgehen．　Uber　die　Zeit　vorher　haben　wir　mUndliche　Uberlieferungen．　lch　will　mit
Hilfe　der　Archaologie　und　der　Geschichte　von　China　und　Korea　dartiber　erzahlen．
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　　Etwa　5．000　Jahre　vor　Christi，　fangt　die　J6mon　Kultur－Periode　in　Japan　an．　Heute　k6nnen
wir　irdenes　Geschirr　aus　der　Zeit　im　Museum　sehen．　Vorher　benutzte　man　nur　Stein－
Geschirr　seit　hunderttausend　Jahren．　lm　Jahre　Dreihundert　vor　Chr．，fing　man　an　Ackerbau
zu　treiben，　und　das　Metall　kam　vom　Kontinent．　Es　entstanden　D6rfer　und　Lander．　Das
chinesische　Geschichtsbuch　erzahlt，　die　Chinesen　besuchten　Japan　etwa　vor　2．000　Jahren，
und　fanden　dort　eine　Dynastie，　die　Yabatai　hiets．　Die　Kaiserin　der　Yabatai－Dynastie　hie6
Himiko，　die　wahrscheinlich　mit　unserer　Mutterg6ttin　Amaterasu　Omikami　identisch　ist．
Wir　k6nnen　noch　nicht　darUber　urteilen，　ob　Yabatai　die　Yamato　Dynastie　oder　eine　andere
im　Berg　Takachiho　sei．　Wir　ne皿en　diese　Zeit　die　Yayoi　Kultur－Periode．　Auf　jeden　Fall，
hat　die　Yamato－Dynastie　im　dritten　bis　vierten　Jahrhundert　Japan　vereinigt．
　　Das　chinesische　Buch　erzahlt，　die　funf　japanischen　Kdnige　hatten　Geschenke　nach　China
geschickt　und　zwer　im　funften　Jahrhundert．　Diese　fUnf　Kdnige　seien　der　16te　bis　20ste
Kaiser　Japans　gewesen．　ln　dieser　Zeit　sei　Japan　angeblich　von　China　abhangig　gewesen．
Yuryaku，　der　20ste　Kaiser，　hat　vom　chinesischen　Kaiser　den　Titel“Grotser　General”　zu　dem
schon　existierenden　Titel　“K6nig　von　Japan”　bekommen．
　　In　Korea　gab　es　drei　K6nigreiche．　Kudara，　eines　derselben，　hat　Japan　um　Hilfe　gebeten．
Im　Jahre　360　ist　die　japanische　Armee　tibers　Meer　nach　Korea　gesegelt．　lm　Jahre　370－380
hat　Kudara　Mittel－Korea　und　Japan　den　Stiden　Koreas　beherrscht，　und　danach　haben　die
zwei　Armeen　gekampt，　und　im　Jahre　391hat　Japan　die　SUdkoreanisch　Halbinsel　beherrscht．
Aber　im　Jahre　404　sind　die　Japaner　nach　Nordkorea　gegangen　und　haben　mit　der　gro6en
Armee　des　Koul〈uri－Reiches　gek5mpft　und　eine　Niederlage　erlitten．　Dann　haben　die
Japaner　sich　in　Nordkorea　ergeben，　und　sich　nach　SUd－Korea　zurifckgezogen．
　　Heute　hat　es　Uber　IO　Jahre　gedauert，　ehe　Japan　und　SUdkorea　ihre　Beziehungen　normali－
siert　haben．　Wenn　die　Koreaner　sich　uber　das　Verhalten　von　Japan　gegen　Korea　beklagen，
gehen　sie　oft　auf　das　Jahr　360　zurUck　（der　Zeit　der　V61kerwanderung　！）
　　In　jener　Zeit　karnen　viele　Koreaner　nach　Japan，　um　ein　ruhigeres　Leben　zu　suchen．　Sie
brachten　nach　Japan　eine　viel　bessere　Technik　und　Wissenschaft，　und　die　Yamato－Dynastie
hatte　einen　starken　EinfluB　im　Fernen　Osten．　Japan　hatte　wirklich　eine　Kolonie　im
sUdlichen　Teil　der　Korea－Halbinsel，　und　sie　hiets　Mimana，　aber　in　Jahre　562　hat　Japan
diese　verloren．
　　Das　japanische　Vorrucken　in　Korea　brachte　Japan　einen　Fortschritt．　Wahrend　der
Herrschaft　des　Kaisers　Kimmei　im　sechsten　Jahrhundert　kam　der　Buddhismus　nach　Japan，
ttnd　ein　grots　er　Streit　hatte　wahrscheinlich　zwischen　den　machtigen　Familien　Japans
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stattgefunden，　ob　wir　den　Buddhismus　annehmen　sollten　oder　nicht．　Frtiher　gab　es　in
Japan　die　Shint6－Religion，　die　noch　primitiv　war．　Die　Chronik　erzahlt，　da6　die　Familie
Soga　die　neue　Religion　annehmen　wollte　und　Familie　Nakatomi　und　Mononobe　dagegen
nicht．
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　　Soga　war　eine　neue　gebildete，　mtichtige，　und　fortschrittliche　Familie．　lm　ftinfte　Jahrhun－
dert　fing　Soga　an，　die　Finanzen　der　Dynastie　zu　Ubernehmen，　und　bald　verwaltete　Soga　den
staatlichen　Speicher，　der　die　Schtitze　und　die　Dokumente　der　Dynastie　barg．　SQga　zog　viele
EingebUrgerte　aus　Korea　heran，　weil　sie　besser　die　Kanji－Schriftzeichen　beherrschten．
　　So　stieg，Soga　auf　zur　ersten　Familie　im　Lande．　Fruher　waren　6tomo　und　Mononobe，　die
den　meisten　Einflu6　hatten，　aber　durch　die　Familie　6tomo　schwand　der　Einfluts　Japans　in
Korea，　und　die　Farnilie　Otomo　ging　unter．　Auf　der　anderen　Seite　wurde　Soga　gr66er，　und
der　31ste，　32ste　und　33ste　Kaiser　waren　blutsverwandt　mit　den　Soga．　Prinz　Sh6toku　hatte
die　Regentschaft　wahrend　der　33sten　Kaiserin　Suiko，　die　seine　Mutter　war．　Er　regierte
den　Staat　zusammen　mit　Soga　no　Umako．
　　Man　sagt，　der　Prinz　hatte　als　erster　den　Sinn　des　Buddhismus　verstanden，　und　sei　sehr
begabt　gewesen．　Er　habe　die　17　Artikel　der　Konstitution　geschrieben，　und　darin　sagt　er：
“Es　gibt　drei　Schatze，　die　hochgeachtet　werden　mUssen，　und　zwar　Buddha，　das　Recht　und
die　Priester！”　Er　ftthrte　eine　gro6e　Reform　im　Lande　durch，　und　schickte　die　Armee　zwei
mal　nach　Korea，　aber　erfolglos．　Dann　schickte　er　die　erste　staatliche　Mission　zur　Sui－
Dynastie　in　China．　Der　Brief　fing　so　an：　Der　Kaiser　des　Landes　in　dem　die　Sonne　aufgeht，
schreibt　dem　Kaiser　des　Landes，　in　dem　die　Sonne　untergeht．　Wie　geht　es　lhnen．，・・．．　Das
war　dle　erste　entsprechende　staatlich　Beziehung　zwischen　Japan　und　China，　und　die
Japaner　besuchten　danach　China　direkt　Uber　die　See，　und　nicht　Uber　Korea，　um　neue　Wis－
senschaften　zu　lernen．　Das　Wort　Tenn6　（Kaiser）　erschien　zum　ersten　Mal　in　diesem　Brief．
Das　Wort　Nippon　（Japan）　wird　zum　ersten　Mal　im　Dokument　im　Jahre　645　erwahnt，　als　die
Koreanische　Mission　Japan　besuchte，　aber　das　Schriftzeichen　NIPPON　wurde　Yamato
ausgesprochen．　（Bitte，　erinnern　Sie　sich　an　die　Schwierigkeit　der　japanischen　Sprache．）
　　Der　Prinz　hatte　einen　Palast　neben　Asuka，　um　darin　zu　wohnen，　und　auch　den　Tempel
Iruka　ga　Dera，　aber　im　Jahre　670　ist　der　Tempel　ausgebrannt，　und　am　Anfang　des　achten
Jahrhunderts　wurde　der　Ternpel　umgebaut．　Das　ist　der　H6rytiji－Tempel，　der　heute　das
alte＄te　Holzgebaude　in　der　Welt　ist，　und　die　Bauart　gehOrte　der　Asuka－Periode　an．　Diese
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Art　ist　vor　der　EinfUhrung　des　Buddhismus　gewesen，　aber　die　Tempel　wurden　spater
umgebaut．
　　Der　Prinz　hat　Japan　von　einem　primitiven　Staat　zu　einem　gut　organisierten　Staat　umge－
bildet．　ln　der　japanischen　Kunstgeschichte　nennen　wir　das　Jahr　552　den　Anfang　der　Asuka－
Periode，　und　dieser　foigten　Hakuh6，　Tempy6，　und　Nara．
　　Siragi　und　Kudara　in　Snd－Korea　waren　formal　von　Japan　in　dieser　Zeit　abhdngig，　und
sie　brachten　Japan　Tribut．　Die　Uberbringung　des　koreanischen　Tributs　war　mit　einer
Zeremonie　verbunden．　Das　war　eine　sehr　n6tige　Zeremonie，　und　die　meisten　Adligen
nahmen　an　ihr　Teil．　Der　junge　Prinz　Nakanose　und　Nakatomino　Kamatari，　ein　Adliger，
t6teten　im　Palast　wahrend　dieser　Zeremonie　Soga　no　lruka，　den　Machthaber　in　der
Dynastie．　Soga　no　Emishi，　der　Vater　des　get6teten　lruka　wollte　an　ihnen　Rache　nehmen，
aber　es　war　zu　spat．　Endlich　setzte　er　sein　Schlofi　in　Brand　und　hat　sich　mit　vielen
Schatzen　verbrannt　darunter　waren　auch　alte　japanische　Dokumente．
　　Das　war　der　Anfang　der　Tail〈a－Reformation．　Der　Prinz　und　die　Reformer　vernichteten　ihre
Gegner　einen　nach　dem　anderen．　Auf　der　anderen　Seite　hat　sich　das　Siragi－K6nigreich　in
Korea　mit　der　neuen　und　starken　T’ang－Dynastie　von　China　verbunden　und　das　Kudara－
Kdnigreich　angegriffen．　Kudara　bat　Japan　um　Hilfe，　und　Japan　schickte　27．000　Soldaten　an
den　Strand　der　koreanischen　Ha王binsei．　Im　August　des　Jahres　663　hat　die　japanische
Armee　mit　den　AIIiierten，　u．　zw．　Shiragi－T’ang　gekampft　und　eine　endgUltige　Niederlage
erlitten．　Uber　400　japanische　Schiffe　sind　dabei　alle　verbrannt．
　　Das　war　das　Ende　des　japanisehen　Einflusses　in　SUd－Korea，　der　etwa　300　Jahren　ge－
dauert　hat．　Danach　befUrchteten　die　Japaner　einem　Angriff　von　Siragi　und　T’ang　gegen
Japan．　Japaner　baute　Festungen　auf　den　lnseln　lki　und　Tsushima　zwischen　Japan　und
Korea．　ln　Nord－Kyashu　wurden　auch　Festungen　und　Sch16sser　gebaut．　Mizuki　（das　Was－
serschloB）　war　einens　von　diesen．
　　Unter　solchem　Umstand，　hat　Prinz　Nakano6e　die　Hauptstadt　nach　Otsu　ins　Omi－Gebiet
verlegt．　Die　Niederlage　und　die　Kriegsritstung　kosteten　viel　Geld．　Also　mu6te　der　Umbau
der．Hauptstadt　fUr　die　Leute　zu　einer　grofien　Last　werden．　lm　Jahre　668　wurde　der　Prinz
42　Jahre　alt　und　wurde　der　38ste　Kaiser．　Er　hieB　nun　Kaiser　Tenchi．　Wir　nennen　es　die
Omi－Dynastie．
　　Die　neue　Regierung　hat　die　ldee　der　Unterwerfung　von　Ausltindern　aufgegeben　und　sich
der　lnnenpolitik　zugewandt．Das　war　irr｝　Jahre　672，da6　das　Ry6　（heutiges　Verwaltungsrecht）
und　das　Familienregister　von　fast　ganz　Japan　zusammengestellt　wurden．Aber　ein　Zwiespalt
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fand　in　der　Kaiserfarnilie　statt．　Wir　nennen　diese　Trag6die　die　Unruhe　von　Jinshin，　in
welcher　ein　Prinz　sich　das　Leben　nahm　（der　spater　als　39　ster　Kaiser　betrachtet　wurde，）
und　viele　hohe　Beamte　wurden　damals　get6tet．
　　Die　Hauptstadt　wurde　wieder　verlegt，und　viele　Buddha－Tempel　sind　neu　gebaut　worden．
Eine　Prinzessin　wurde　beauftragt　an　der　Spitze　des　Shint6－Tempels　zu　stehen．　Der　Buddhi－
smus　ist　unsere　staatliche　Religion　und　Shinto　ist　eine　Verehrung　von　Amaterasu　Omikami，
von　der　wir　der　Uberlieferung　nach　abstammen．
　　Die　frUhen　Aufzeichnungen　der　Geschichte，　die　Prinz　Sh6toku　und　der　Soga－Familie
verfasst　worden　sind，　verbrannten　beim　Untergang　der　Familie　Soga，　und　deshalb　hat　der
Kaiser　befohlen，　die　Geschichte　Japans　neu　zu　verfassen．　Eine　neue　Rangordnung　wurde
den　Offizieren　gegeben．　Es　gab　vorher　folgende　Klassen：　Kaiser，　Prinz，　Verwandte　des
kaisers，　Adlige．　Der　Familienname　zeigte　auch　den　Rang　in　Japan．　Der　h6chste　Familien－
name　autser　der　Familie　des　Kaisers　ist　Mahito　und　Asomi，　dann　folgte　Omi，　Muraji
u．　s．　w．
　　Ritsu　（das　h．eutige　Kriminalrecht，）　entstand　auch　damals　schon，　und　die　lokale　Organi－
sation　war　auch　fertig．　Die　“Nengo”　wurde　seit　jener　Zeit　eingefuhrt．　Neng6　heiSt　Zeitre－
chnung，　die　mit　dern　Leben　des　Kaisers　zusammenhangt．　Vorher　war　die　Zeitrechnung
entlehnt　von　China．　Neng6　entspricht　ungefahr　dem　deutschen　“Ara．”　Heute　hat　ein　Kaiser
ein　Nengo，　aber　in　alter　Zeit　hatte　ein　Kaiser　viele　Neng6s．　Das　Jahr　1966　ist　das　41ste　Jahr
der　Sh6wa－Ara．　ln　alter　Zeit　hat　ein　neuer　Kaiser　oft　eine　neue　Hauptstadt　geschaffen．　lm
ersten　Jahre　der　Taih6－Ara，welches　das　Jahr　701　war，war　das　Gesetzbuch“Taihd　Ritsury6”
fertig．　Das　ist　unser　“Babylonisches”　Gesetzbuch，　und　das　war　das　Ende　der　Taika－Refor－
matlon．
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　　In　der　Kunstgeschichte　nennt　man　diese　Zeit　die’　Hakuh6－Periode．　lch　habe　im　deutschen
Fernsehen　einen　japanischen　Spielfilm　gesehen，　darin　wurde　die　goldene　Halle　des
HbryUji－Tempels　gezeigt，　welche　im　Jahre　1949　abbrannte．　Die　Wandbilder　in　der　goldenen
Halle　waren　Meisterwerke　aus　der　Hakuh6－Periode．
　　“Handen　Shif　ju”　ist　ein　System　der　Taika－Reformation．　Das　ist　eine　Verteilung　der
Reisfelder．　Der　Mann，　der　Uber　6　Jahre　alt　ist，　bekommt　zwei　Tan　（ungefahr　20　Ar，）　und
die　Dame　bekom耐zwei－drittel　davon．　Jetzt　kann　man　eine　Kopie　der　Familienregister　im
achten　Jahrhundert　sehen．　Es　gab　ein　Dorf　in　der　heutigen　6shima－Stratse，　K6t6－Bezierk，
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Tokio，　der　1．200　Einwohner　und　50　Hauser　hatte．　Durchschnittlich　hatte　ein　Haus　24
Personen，　und　bildete　ein　Familienregister．　Das　heiBt，　ein　Familienregister　bestand　aus
fUnf　oder　sechs　Familien．　Anahobe　no　Mito　war　das　Haupt　des　Familienregisters　im　Jahre
721．　Er　war　61　Jahre　alt　und　seine　Frau　66　Jahre　alt．　Sie　hatten　einen　25　Jahre　alten　Sohn
und　vier　T6chter．　Die　alteren　zwei　T6chter　（32　und　29）　waren　schon　verheiratet，　aber　ihre
Ehemanner　wurden　noch　zu　ihren　Vaters－Familien　gezahlt．Der　Bruder　und　dessen　Familie
waren　auch　in　diesem　Register，　ebenso　seine　Kusine　und　deren　Familie，　obgleich　die　im
anderen　Hause　wohnten．　lnsgesamt　waren　die　19　Personen　einer　Familie　registriert．　Sie
haben　2　Ch6　7　Tan　（2，7　Hektar）　Reisfeld　gehabt，　und　dazu　einen　Garten　und　den　Acker．
Die　Steuer　fifr　das　Reisfeld　war　etwa　6％　der　Ernte，　aber　der　Mann　von　21　bis　60　Jahre　alt
war　steuerpflichtig，　und　er　mutste　mit　Tuch，　Seide，　Faden　bezahlen．　Er　mutste　auch　60
Tage　pro　Jahr　fUr　den　Staat　Bauarbeiten　leisten，　und　hatte　drei　Jahre　lang　Wehrpflicht，　um
die　KUste　in　Nordkyashu　zu　verteidigen．
　　Die　heutige　Verwaltungskarte　war　in　jener　Zeit　fast　fertig．　Die　sieben　HauptstraBen
durchs　Land　waren　auch　schon　fertig　und　nahe　der　Hauptstadt　wurden　Befestigungen　auf
jeder　StraBe　gebaut．
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　　Im　Jahre　710　zog　die　Hauptstadt　nach　Nara　um．　Die　neue　Hauptstadt　war　ebenso　gebaut
wie　die　chinesische　Hauptstadt　und　war　rechteckig（Ost－West　4，2　Km．，　Nord－S廿d　4，7　Km．）
Die　Einwohnerzahl　betrug　etwa　200．000．　Es　gab　dort　einen　wundervollen　Palast，　und　viele
Tempe1．　Aus　der　Zeit　stammt　die　lapanische　KupfermUnze，　obgleich　es　damals　noch　keine
Kau負eute　gab．　Die　Bauem　verkauften　auf　dem　Markt　ihre　Erzeugnisse　direkt　an　den
Verbraucher．　Im　Jahre　752　war　der　Bror［ze－Daibutsu（die　groBe　Buddhastatue）im　T6daiji－
Tempel　fertig　nach　10　Jahren　Arbeit．
　　Die　Nara－Periode　ist　auch　den　Ausl註ndem　sehr　bekannt，　und　deshalb　will　ich　mich
kurzfassen，　weil　es　so　viel　zu　schreiben　gab．　Mit　einem　Wort，　war　es　die　Zeit　fUr　den
Aufstieg　der　Adligen．　Wenn　man　heute　ein　Sh6（1，8　Liter）Reis　fUr　2　DM　kaufen　kann，
dann　war　der　monatliche　Lohn　eines　Ministers　in　jener　Zeit　100．000　DM．
　　Die　Familie　Fuliwara，　die　von　der　Nakatomi　no　Kamatari　Familie　aus　der　Zeit　der　Taika
Reformation　abstammt，　hat　sich　vergr6Bert．
　　Die　Nara－Periode　war　die　erste　B1廿tezeit　von　Japan，　und　ihr　folgte　die　Heian－Periode，
Im　Jahre　794　wurde　Ky6to　die　H：auptstadt．　Die　Hauptstadt　Nara　hieB　Heij6ky6　und　die
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neue　Hauptstadt　Ky6to　hiets　Heianky6，　und　deshalb　nennt　man　sie　die　Heian－Periode　fur
die　Zeit　vom　Jahre　794　bis　zum　Jahre　1185，　als　die　Feudalregierung　in　Kamakura　anfing．
Trotzdem　ist　Ky6to　bis　zur　Meiji－Restauration　im　Jahre　1868　die　Hauptstadt　Japans　oder
Kaiserstadt　gewesen．
　　Die　Heian－Periode　ist　auch　sehr　n6tig　gewesen，　wie　die　Nara－Periode，　aber　es　ist　rnir　fast
unm6glich，　diese　Zeit　genau　zu　erklaren，　weil　es　so　viele　wertvolle　Sachen　zu　schreiben
gab．　lch　will　nur　die　Hauptsachen　erzahlen．　Am　Ende　der　Nara－Periode　ist　das　Feldver－
teilunggsystem　zerfallen，　und　es　entstanden　LandgUter．　Die　Familie　Fujiwara　hat　ihr
Landgut　vergr66ert　und　ein　zwOlftel　von　ganz　Japan　besessen．　Das　monatliche　Steuerein－
kommen　der　Fujiwara－Familie　erreichte　700．000　DM　（wenn　1，8　Liter　Reis　2　DM　kostet．）
　　Wtihrend　der　ersten　einhundert　Jahre，　war　viel　Zwist　in　der　Dynastie．　ln　der　Mitte　des
neunten　Jahrhunderts　wurde　Fujiwara　no　Yoshifusa　“Daj6daijin”　（entspricht　ungefahr
dem　heutigen　Premierminister，）　und　zehn　Jahre　spater　hatte　er　die　Regentschaft　fUr　den
Kaiser．　lm　Jahre　887　wurde　Fujiwara　no　Mototsune“Kampaku，”　das　ist　eine　der　h6chsten
Stellungen　in　der　Dynastie．　Die　T6chter　von　Fujiwara　heirateten　den　Kaiser　und　den
Prinzen．　lm　Jahre　1018　sagte　Fujiwara　no　Michinaga　in　einem　Gedicht：　“Die　Welt　scheint
mir　zu　geh6ren，　weil　meine　Macht　ohne　Einschrankungen　ist．”　Deshalb　nennt　man　die
Heian－Periode　die　Fijiwara－Periode．
　　Die　Nara－Periode　war　die　BIUtezeit　der　Kultur，die　aus　China　gekommen　war．Die　Japaner
absorbierten　diese　importierte　Kultur，　rnischten　sie　mit　der　traditionellen　japanischen
Kultur，　und　schufen　die　Heian－Kultur．
　　Die　Feiertage　des　Jahres　und　die　Volksfeste　stammen　aus　jener　Zeit　lch　habe　die
Hochzeit　des　Prinzen　Yoshinomiya　im　deutschen　Fernsehen　gesehen．　Die　Hochzeit　war　in
der　Form　der　Heian－Periode．　Vielleicht　haben　viele　Europaer　den　japanischen　Spielfilrn
“Rash6mon，”　der　in　jener　Zeit　spielt，　gesehen．
　　Die　Mission　nach　der　T’ang　Dynastie　in　China　wurde　aufgehoben　und　bald　ist　die　T’ang
Dynastie　in　Verfall　geraten．　Die　Leute　verkehrten　mit　China　und　Korea，　aber　der　Einfiuts
der　kontinentalen　Kultur　hat　sich　vermindert．　Es　war　in　jener　Zeit，　dats　die　Kana　（phone－
tisch）一Schriftzeichen　geschaffen　wurden．　Die　Kana－Schriftzeichen　wurden　zum　ersten　Mal
von　Damen　benutzt，　aber　im　Jahre　905　ist　‘‘Kokin　Wakash“”　（die　alte　und　neue　Gedichts－
sammlung）　auf　offiziellen　Befehl　des　Kaisers　verfaBt　worden．　Danach　wurden　viele
Erzahlungen　und　TagebUcher　mit　Kana－Schriftzeichen　geschrieben．　Die　zwei　Meisterwerke
der　Heian－Literatur，　d．h．“Genji　Monogatari”　und　“Makura　no　S6shi，”　wurden　von　Damen
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geschrieben．
　　Nun，　will　ich　Uber　die　Rassen　Japans　erzahlen．　Es　gibt　zwei　V61ker　in　Japan．　Die　eine
heitst　das　Yamato　Volk　und　die　andere　heiBt　das　Ainu　Volk．　Ersteres　ist　ein　Mischvolk，
entstanden　aus　Koreanern，　Chinesen，　Mongolen，　und　Vdlkern　der　lnseln　im　Stillen　Ozean．
Die　Ainus　sind　keine　asiatische　Rasse．　lch　weiB　es　nicht　genau，　ob　es　eine　europaische
Rasse　ist．　Finnen　und　Ungarn　sagen　oft，　dats　sie　gleicher　Herkunft　mit　Japanem　sind，
obwohl　es　wenig　Beweise　dafUr　gibt．　Als　Japan　sich　vereinigte，　wohnten　die　Ainus　in
Mittel－und　Nord－Japan．　Die　vielen　Ortsnamen　im　Gebiet　Tokios　stammen　aus　der　Ainu－
Sprache．　Die　Ainus　wurden　nach　und　nach　zum　Norden　vertrieben，und　heute　wohnen　nur
wenige　Ainu　auf　Hokkaido．
　　In　alter　Zeit，beherrschte　die　Regierung　noch　nicht　Nordost－Japan　und　man　nannte　dieses
Gebiet“Ezo”　（das　bedeutet　barbarisch．）　Die　Yamato　Dynastie　machte　vielmals　Feldzifge
nach　Ezo，　um　es　zu　erobern，　aber　es　gab　oft　Aufstande．　Arn　Anfang　der　Heian－Periode，
wurde　Sakanoue　no　Tamuramaro　zum　ersten　“Seii　Taish6gun”　（d．h．　Grotser　General　der
Ezo　zu　erobern）　und　er　brachte　dieses　Gebiet　unter　die　Herrschaft　der　japanischen
Dynastie．
　　Im　zehnten　Jahrhundert　gab　es　einen　grofien　Aufstand　in　Ost－Japan　und　einen　anderen
in　West－Japan．　Danach　k5mpften　die　Familie　Genji　und　Heike　lange　Zeit　gegen　einander
und　nach　vielen　wechselhaften　Kampfen　hatte　Genji　endlich　gewonnen．　Der　Aufstieg　und
die　Untergang　der　Gempei　（d．h．　Genji　und　Heike）　sind　ein　groBer　Abschnitt　in　der　Gesc－
hichte　des　japanischen　Mittelaltars，die　ich　hier　nicht　erzahlen　kann，weil　das　wenigstens　10
Seiten　ausmachen　wUrde．
　　In　jener　Zeit　fing　die　“lnsei”　Staatskunst　an．　Der　Kaiser，　der　seinem　Sohn　oder　Bruder
den　Thron　gegeben　hatte，　wurde　Priester　und　hiets　“H66”（der　japanische　Papst．）　Der
H66　kontrolierte　die　Regierung　im　BUro，　das　“ln　no　Chd”　hieB．　Das　ist　“lnsei．”　Der　Hinter－
grund　der　“lnsei”　Staatskunst　ist　so：　Der　Kaiser　wollte　eine　Reform　des“Sh6en”（das
Landgut）　durchfUhren，　aber　erfolglos，　weil　die　Familie　Fujiwara　gegen　ihn　war．　Die
Familie　Fujiwara　hatte　die　Regentschaft　fUr　den　Kaiser，　aber　sie　konnten　gar　nichts　dem
H66　tun．　lm　Jahre　1089　hat　Kaiser　Shirakawa　das　lnsei　System　gebildet．
　　Es　gab　noch　eine　andere　Gruppe，　die　gegen　die　Reform　der　Landgtuer　war．　Das　waren
die　Priester，　die　zu　den　gro6en　Tempeln　geh6rten．　Die　grotsen　Tempel　hatten　eine　eigene
Armee，　die　aus　Priestern　bestand．　Der　Buddhisrnus　in　Japan　hatte　schon　einen　starken
Einfluts　nach　einer　Reformation　am　Anfang　des　neunten　Jahrhunderts．　Es　gab　zwei　Sekten，
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Tendai　und　Shingon．　Die　Priester－Soldaten　griffen　oft　die　Hauptstadt　Ky6to　an　und
zerst6rten　vieles　unter　dem　Vorwand　eines　religi6sen　Festes．　Das　war　ein　Kampf　gegen　die
Reform　der　LandgUter．
　　Bushi　oder　Samurai　war　auch　eine　Gesellschaftsldasse　aus　jener　Zeit．　Diese　Klasse
entspricht　ungefahr　den　Kriegern　und　Rittern　in　Europa．　Zuerst　diente　der　Samurai
Familie　Genji（es　gibt　keine　Beziehung　zwischen　der　Genji　Familie　und　der　Genji
Erzahlung）　sich　mit　der　Familie　Fujiwara　verbunden，　und　die　Samuraifamilie　Heike　hat
sich　mit　der“lnsei”　Regierung　verbunden．　Als　die　Familie　Fujiwara　unterging，　wurden
Genji　und　Heil〈e　die　zwei　selbstandigen　Machte　in　Japan．
5．　DAS　MgTTELALTER
　　Unter　solchem　Umstand　brach　ein　Bttrgerkrieg　in　Ky6to　aus．　Das　war　der　Aufstand　von
Hogen　im　Jahre　1156，　und　darin　haben　Vater，　Sohn，　Bruder　und　Vetter　gegen　einander
gekampft，　und　der　Kaiserpalast　wurde　ausgebrannt．　Nach　dem　Krieg，　hatte　Heike　die
Oberhand　der　Regierung．　Genji　wollte　Heike　bektimpfen　und　drei　Jahren　spater　war　der
Aufstand　von　Heiji，　erlitt　aber　Genji　eine　Niederlage　und　gingunter．
　　Taira　no　Kiyomori，　das　Haupt　der　Familie　Heike　beherrschte　ganz　Japan　und　er　war　der
GroBvater　des　Kaisers　Antoku　（des　81　sten．）　Heike　hatte　Uber　500　LandgUter　und　hatte　das
Monopol　ftir　den　Autsenhandel，　u．　zw．　wurde　damals　der　Autsenhandel　nur　mit　China
betrieben．　Die　heutige　Hafenstadt　K6be　hie6　Fukuhara　damals，　und　darin　hatte　Kiyomori
eine　Villa．　Der　H66，　die　Adligen　und　die　Priester　planten　Heike　zu　bekampfen，　wurden
aber　zurljckgeschlagen．　Die　Genjifamilie　machte　in　Ost－Japan　（Kamakura　neben　Tokio）
wieder　einen　Aufstand，　und　ging　nach　Ky6to．　Kiyomori　wurde　krank　und　starb　bald．
Uber　100．000　Soldaten　der　beiden　Parteien　kampften　vielmals，　und　Heike　wurde　immer
geschlagen　und　zuletzt　in　Dan　no　Ura（heutiges　Shimonoseki　an　der　West－Spitze　der
Honsha　lnsel）　vernichtet．　ln　der　Zeit　von　Kiyomori，　sagte　man，“Wer　kein　Heike　ist，　ist
1〈ein　Mensch，”　aber　bald　danach　ging　die　ganze　Familie　mit　dem　Kaiser　Antoku，　der　noch
ein　Baby　war，　im　Wasser　unter．
　　Nach　dem　Untergang　der　Heikefamilie，hat　Minamoto　no　Yoritomo，das　Haupt　der　Genji－
familie，　die　Feudalregierung　in　Kamakura　gebildet．　Er　war　sehr　argwdhnisch　und　dann
hat　er　seine　zwei　Brtider，　die　mit　ihm　zusammen　gegen　Heike　gektimpft　hatten，　get6tet．
　　Das　war　das　Ende　der　Heian－Periode　und　der　Anfang　der　Kamakura－Periode，　dabei　hatte
der　Samurai　die　Hegemonie　des　Landes．　Yoritomo　bekam　den　Titel“Seii　Taish6gun”
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vom　Kaiser　im　1192．　Die　Zeit　der　Samurais　dauerte　bis　zum　Anfang　der　modernen　Zeit　im
Jahre　1868．
　　Ich　habe　sehr　einfach　den　Umrits　der　japanischen　Geschichte　seit　der　Staatsgrtindung
bis　zur　klassischen　erzahlt．　Eine　Besonderheit　des　heutigen　japanischen　Lebens　ist　so，
dats　die　Klassik　noch　heute　lebendig　in　unserem　Leben　ist．　Die　Japaner　nehmen　gern　neue
Wissenschaften　von　Ausltindern，　aber　gleichzeitig　halten　sie　an　der　eigenen　Tradition　fest．
　　Alte　Leute　wie　Prinz　Sh6toku　und　Fujiwara（frtiher　Nakatomi　genannt）　no　Kamatari
existierten　noch　auf　den　Geldscheinen，　und　die　alte　Literatur　wie　die　“GenjiErzahlung，”
“Makura　no　S6shi　Essay”　und　“Many6shu　Gedichtssammlung”　wurden　von　allen　Japanern
gelesen，　weil　sie　in　das　Schulbuch　aufgenommen　waren．　Wir　haben　ein　eigenes　Spiel，　das
“Karuta　tori”（das　japanischen　Kartenspiel）　zum　Neujahrsfest．　Das　Tanka　ist　eins　von
japanischen　Versen　und　im　5－7－5－7－7　Reim　geschrieben．　Nun　gibt　es　verschiedene　Arten
von　Kartenspielen，und　ich　will“1’lyakunin　lssu”　erklaren．　“Hyakunin”　bedeutet　einhundert
Personen　und　“lsshu”　bedeutet　ein　Vers．　Das　heifit　100　Verse　von　100　Personen．　Hier　ist
zum　Beispiel　ein　Vers：
　　　　　Aimiteno　nochino　Kokoroni　kurabureba　mukashiwa　Monowo　omowazarikeri
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　　Wir　nennen　die　erste　Halfte　des　oberen　und　die　zweite　Halfte　des　unteren　Verses．　Ein
Mann　hat　100　ganze　Verse　liest　sie　nach　und　nach　sehr　laut．　Die　anderen　suchen　die　untere
Halfte　des　Verses，　den　entsprechenden　von　der　ersten　Halfte．　Alle　Spieler　lernen　die
Verse　auswendig，　und　also　erreichen　alle　H5nde　dabei　die　richtige　Karte　wenn　der　Leser
den　ersten　Vokal　ausgesprochen　hat．　ln　dem　Fall　des　oberen　Verses　greift　der　Spieler
die　Karte，　in　welcher　“mukashiwa・．・．・・”　in　dern　Moment，　in　dem　der　Leser　nur　“A”　von
“Aimiteno・．・．・．”　gelesen　hat．
　　Ein　Kind　lernt　Reime　der　japanischen　Sprache　durchs　Spiel．　Also　sind　viele　alten
W6rter　noch　heute　lebendig，　und　die　alte　Mentalit5t　wird　auch　von　modernen　Menschen
bejat．
　　Es　gibt　ein　Wort　‘‘Mono　no　Aware，”　das　bedeutet　w6rterlich　das　Mitleid　des　Dinges，　aber
es　ist　sehr　schwer，　die　richtige　Bedeutung　zu　erklaren．　lch　will　das　mit　einem　Beispiel
versuchen．
　　Kumagai　Jir6　Naozane　war　ein　Samurai　von　Genji．　Wahrend　der　Zeit　des　Untergangs
der　Heike　Familie，　stand　er　am　Strand　Suma　neben　K6be　mit　seinen　Soldaten　der　Armee
der　Heikes　gegenttber，　’ln　der　Nacht　h6rte　er　die　F16te　in　der　Heike－Stellung．　Das　war　ein
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sehr　sch6ner　Vortrag．　Am　nachsten　Tage，griffen　Genji　die　Heike－Stellung　an，und　besiegten
Heike．　Kumagai　sah　einen　Mann　mit　malerischem　Harnisch　und　auf　einem　sch6ner　Pferde
fliehen．　Kumagai　rief　ihm　laut　zu．　“Nicht　fliehen！”　Sie　sind　feige．　lch　heits　Kumagai　Jir6
Naozane．　lch　m6chte　mit　lhnen　kampfen！”　Der　Mann　zog　das　Pferde　zurUck　und　kampfte
mit　Kumagai．　Aber　Kumagai　war　sehr　stark　und　der　Mann　verlor　sein　Schwert．　Nun
rangen　beide　Manner　ohne　Waffen　und　dann　fielen　beide　von　ihren　Pferden．　Kumagai
hielt　ihn　nieder　und　nahm　ihm　den　Helm　ab．　Der　Mann　sah　nach　16－17　Jahren　aus．　Er　war
sehr　schdn，　geschminkt　wie　eine　Dame　und　roch　nach　Weihrauch，　was　damals，　elegant
und　Ublich　war．
　　Kumagai　dachte，　er　mtisse　ein　Adliger　der　Heike　sein　und　sagte：　“Wie　heitsen　Sie？”
Der　junge　Mann　antwortete：　“lch　brauche　meinen　Namen　nicht　zu　nennen．　Aber　wenn　du
meinen　Kopf　deinem　General　mitbringst，　dann　kannst　du　einen　groBen　Preis　bekommen．”
Kumagai　erinnerte　sich　an　seinen　Sohn，　der　ungefahr　gleichen　Alters　war．　Kumagai　wollte
ihn　freilassen，　aber　andere　Soldaten　kamen　herbei．　Kumagai　sagte：　“Ah，　Himmel！”　weil　er
ein　Kommandeur　war．　Er　konnte　ihn　nicht　freilassen，　weil　seine　Soldaten　in　der　Nahe
waren．　Das　japanische　Rittertum　erlaubte　keine　Gefangenschaft．　Das　ist　sehr　unehrenhaft，
und　schmerzlicher　als　zu　sterben　fur　jeden　Samurai．
　　Der　junge　drangte　Kumagai：　“Schnell　t6te　mich，　und　gibt　mir　keine　Unehre！”　Kurnagai
sagte　ihm：　“Entschuldigen　Sie　mich，”　und　t6tete　ihn．　Der　get6tete　junge　war　Taira　no
Atsumori　aus　der　Heike　Familie，　und　spielte　sehr　gut　F16te．　Kumagai　fuhlte　eine　innere
Wandlung“Mono　no　Aware”　und　spater　wurde　er　Priester．　Er　gebrauchte　sein　ttbriges
Leben，　um　die　Seele　von　Atsumori　zu　trdsten．
　　“Aufstieg　und　Untergang　von　Gempei”　wird　heute　im　Kabuki　Schauspiel　gespielt．　Wenn
wir　es　rationalistisch　beurteilen，　dann　sollte　Kumagai　keine　seelischen　Leiden　haben，　nicht
weinen，　und　die　Samurai－Stellung　nicht　aufgeben．　Trotzdem，　stimmen　wir　Kumagai　zu．
Solche　Beispiele　gibt　es　sehr　viele　in　der　japanischen　Geschichte．　Wir　sagen，“der，　welcher
Mono　no　Aware　nicht　versteht，　ist　kein　Japaner．”　Manchmal　k6nnen　wir　den　Auslander
uber　das　Verhalten　der　Japanern　keine　Auferklarung　geben　und　die　Auslander　beurteilen
das　Verhalten　als　sondarbar　oder　unklug．　Aber　wenn　die　Auslander“Mono　no　Aware”
verstttnden，　vielleicht　k6nnten　sie　uns　dann　besser　verstehen．
　　Die　Buddhismusidee　verbreitete　sich　auch　unter　den　Japanern　in　der　Heian－Periode．　lch
denke，das　Gute　beirn　Christentum　sei　in　einer　positiven　Aktion　und　das　beim　Buddhismus
sei　passiv．　Auf　jeden　Fal｝　glaubt　man　in　Japan：　die　Bescheidenheit　oder　die　Demut　ist　eine
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Tugend．So　oder　so　in　der　Heian－Periode　hbrten　die　Japaner　auf　Fleisch　der　Tiere　zu　essen‘
Sie　fingen　in　der　modernen　Zeit　an，　wieder　Fleisch　zu　essen．　lch　habe　in　den　japanischen
Zeitschriften　gelesen，　dars　die　kleinste　Universitat　Japans，　“Shuchiin　Universitat　in　Ky6to”
vor　etwa　1．100　Jahren　von　KOb6daishi　gebaut　wurde．　K6b6daishi　war　der　Stifter　der
Shingon　Sekte　und　es　wird　heute　geglaubt，　er　habe　die　Kana－Schriftzeichen　geschaffen．
　　Nun　will　ich　die　japanische　Geschichte　mit　anderen　vergleichen．　Der　Aufstieg　der　Zivi－
lisation　in　Agypten　und　Mesopotamien　war　in　der　Zeit　der　Mitte　der　」6mon－Kultur．　Der
Aufstieg　der　ersten　chinesischen　Dynastie　und　Griechenlands　waren　in　der　Zeit　des　Endes
der　J6mon－Kultur，　und　das　R6mische　Reich　und　die　Han－Dynastie　in　China　waren　in　der
Zeit　der　Yayoi－Kultur．　Alle　dieses　sind　in　der　Vorgeschichtszeit　Japans．
　　In　der　Zeit　der　Yamato－Periode，　geschah　die　V61kerwanderung　und　der　Untergang　des
Westrbmischen　Reiches．　Wahrend　der　Nara－Peripde，　herrschte　in　Europa　Karl　der　Gro6e．
In　der　Mitte　der　Heian－Periode，　war　Otto　der　GroBe，　und　der　Kreuzzug　ging　nach　dem
Heiligen　Land　am　Ende　der　Heian－Periode．　Der　Kdnig　Egbert　von　England　war　auch　in
der　Heian－Periode．　Danische　Kbnige，　Saxon　Kdnige，　Norman　K6nige　und　Henry　U　der
Plantagenets　Familie　in　England　waren　auch　in　der　Heian－Periode．
　　Nun，　Minamoto　no　Yoritomo　bekam　den　Titel　“Seii　Taish6gun”　vom　Kaiser　und　rnachte
eine　neue　Samurai－Regierung　“Bakufu”　in　Kamakura．　Das　ist　der　Anfang　der　Feudalregie－
rung　in　Japan．　Der　“Seii　Taish6gun”　wurde　nur　der　“Sh6gun”　genannt．
　　Als　Yoritomo　starb，hatte　sein　17　Jahre　alter　Sohn　Yoriie　einen　Vormund，　der　H6j6　Toki－
masa　hiets　und　der　Vater　der　Mutter　des　Yoriie　war．　Tokimasa　wurde‘‘Shikken”（der
regierte　ftir　Sh6gun，）　weil　dieser　noch　zu　jung　war．　Minamoto　no　Sanetomo，　der　dritte
Sh6gun，　der　sehr　bekannt　als　Verfasser　von　der“Kinkai　Wakashti”　Gedichtssammlung　war，
wurde　in　einem　Tempel　in　Kamakura　ermordet，　und　die　Familie　Genji　starb　aus．　Die
Familie　H6j6　hatte　sich　deshalb　vergrOtsert．　“Shikken”　bedeutet　die　Regentschaft　fUr　den
Sh6gun，　aber　es　gab　keinen　Sh6gun　seit　Sanetomo　ermordet　wurden　hatte．
　　Die　kaiserliche　Familie　und　die　Adligen　wollten　H6j6　niederschlagen，　aber　sie　erlitten
eine　Neiderlage．　Kaiser　Juntoku　（der　84ste）　und　sein　Vater　（der　82ste　Kaiser　Gotoba）　und
sein　Sohn（Kaiser　Chuky6）　wurden　auf　die　lnseln　verbannt．　Viele　Adligen　wurden　get6tet．
Das　war　die　Unruhe　von　Sh6kya　im　Jahre　1221．
　　Die　Feudalregierung　‘‘Bakufu”　stellte　vorher　die　Wache　in　Ky6to．　lm　Jahre　1232　hat　der
Bakufu　ein　neues　Gesetzbuch　“Goseibai　Shikimoku　oder　」6ei　Shikimoku）　geschaffen．　Das
enthalt　51　Artikel，meistens　mit　Kana－Schriftzeichen　geschrieben　und　zwar　fUr　die　Samurais．
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　　1n　jener　Zeit　hat　Japan　eine　grotse　religiose　Reformation，　und　es　entstanden　viele　Buddhi－
smussekten，　wie　Nenbutsu，　Zen，　lkk6，　J6do，　Hokl〈e，　Ritsu　und　a．　m．　Es　gab　eine　ldee
“Mapp6，”　das　das　Ende　der　Zivilisation　im　Buddhismus　bedeutet，　und　das　wifrde　2．000
Jahre　nach　Shakyamuni　eintreten　und　zwar　in　der　jetzt　Zeit，　Nichiren，　ein　Priester，　schrieb
ein　Buch　und　prophezeite　darin，　dats　Japan　von　Auslandern　angegriffen　sein　wttrde，　wenn
die　Regierung　die　Ketzerei　nicht　verb6te，
　　Im　Jahre　1268　hat　Kublai　Khan，　ein　Nachkomme　von　Jingis　Khan，　Gesandte　nach　Japan
geschickt，　um　die　Unterwerfung　zu　fordern．　Die　japanisch　Antwort　war，　daB　man　den
Gesandten　tbtete．　lm　Jahre　1274　schickte　Kublai　28．000　Soldaten，　die　alle　Japaner　auf　den
Inseln　lki　und　Tsushima　vernichteten　und　an　der　KUste　des　Kyashrts　landeten．　Die　japanis－
che　Samurais　nannten　ihre　Namen　laut　und　griffen　die　Mongolen　an，　die　den　einzelnen
Samurai　einfach　zerdrUckten．　Die　Mongolen　schlugen　die　Trommeln，1tiuteten　die　Gongs
und　riefen　den　Sc’?ｌａｃｈｔｒｕｆ　laut．　Die　Mongolen　waren　damals　die　modernste　Truppe　der
Welt，　und　gebrauchten　schon　das　Gewehr．
　　Das　war　ein　bitterer　Kampf　fUr　die　Japaner，　die　nach　dem　Wasserschlo6　zurUcl〈gingen．
FUr　die　Mongolen　auf　der　anderen　Seite　war　der　starke　Widerstand　der　Japaner　unerwartet，
und　die　Mongolen　gingen　auf　die　Schiffe　zurifck．　ln　der　Nach　kam　ein　grotser　Sturm　auf
und　zerstdrte　die　mongolischen　Schiffe．　Viele　Schiffe　sanken．
　　Im　Jahre　1281　kamen　die　Mongolen　wieder．　40．000　Soldaten　marschierten　Uber　Korea　und
erreichten　Nordkyushu　am　Anfang　Juni．　lm　Juli　erreichten　Japan　noch　100．000　Mongolen
direkt　aus　China．　Uber　4．000　Schiffe　bedeckten　das　Meer．　Am　23．　August，　hatten　die
Mongolen　wieder　Ungltick．　Der　Sturm　vernichtete　fast　alle　mongolischen　Schiffe　und　am
nachsten　Tage，　wurden　sie　von　den　japanischen　Soldaten　angegriffen．　Kublai　verlor　damals
Uber　100．000　Soldaten．
　　Das　war　unsere　“Kokunan　（die　staatliche　Schwierigkeit）”　und　wir　nennen　diesen　Sturrn
“Kamikaze”　（w6rtlich　g6ttlicher　Wind．）　Am　Ende　des　letzten　Weltkrieges　hiefi　die　japanis－
che　Fliegertruppe　die　Kamikaze　Besondere　Angriffgruppe．　Und　nun，　nennen　wir　den
Taxifahrer，　der　gut　aber　gewalttatig　fahrt，　den　Kamikazefahrer．　Vor　dem　Krieg　hiets　ein
japanisches　Flugzeug　‘‘Kamikaze，”　das　einen　Rekord　aufgestellt　hat．　Ein　Sum6－Ringkampfer
Japans　heiBt　auch　“Kamikaze．”
　　Die　Japaner　haben　die　Mongolen　besiegt，　aber　die　Regierung　hatte　nichts　zu　geben，　um
die　Soldaten　zufrieden　zu　stellen．　Es　gibt　noch　andere　Umstande，　aber　ich　m6chte　mich
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hier　ganz　kurz　fassen．　Auf　jeden　Fall，　wurde　die　H6j6　Familie　schwacher，　und　die
Familien　Ashikaga　und　Nitta　stiegen　auf．　Die　beiden　Familien　stammen　von　Genji．
　　Im　Jahre　1333　endete　die　Feudalregierung，　und　die　Dynastie　und　die　Adligen　bekamen
die　Hegemonie　des　Landes　zurUck．　ln　dieser　Zeit　lebte　Kusunoki　Masashige，　der　dem
Kaiser　die　beste　Treue　in　der　Geschichte　Japans　hielt．　Er　kampfte　vielmals　mit　nur
wenigen　Soldaten　gegen　die　grotse　Armee　der　Familie　H6j6．
　　Wir　nennen　diese　Wiederherstellung　der　Hegernonie　des　Kaisers“Kemmu　no　Chak6，”　die
sinngernats　der　groBen　Revolution　in　Frankreich　im　Jahre　1789　in　die　europaische　Ges－
chichte　entspricht．　Nach　Wiederherstellung　der　Hegemonie，　waren　die　Samurais　mit　der
neuen　Regierung　nicht　zufrieden．　Ashikaga　Takauji　hat　diese　unzufriedenen　Samurais
gesammelt　und　einen　Aufstand　in　Kamakura　gegen　die　Dynastie　gemacht．　Die　Familie
Ashikaga　vergr6Berte　sich　dort　und　vernichtete　die　Familien　Kusunoki，　Nitta　und　viele
andere．　Das　ist　eine　sehr　komplizierte　Erztihlung　und　ich　kann　hier　nicht　genugend
berticksichtigen．
　　Die　Kaiser　Familie　wurde　in　die　Nord一　und　SUd－Dynastie　geteilt．　Die　Familie　Ashikaga
unterstUtzte　die　Nord－Dynastie，　aus　welcher　dann　der　heutige　Kaiser　stammt．　Ashikaga
Takauji　wurde　Sh6gun　im　Jahre　1338，　und　bildete　die　neue　Feudalregierung　in　Ky6to．
Das　war　der　Anfang　der　Muromachi－Periode．　ln　jener　Zeit　stiegen　die　machtigen　Kaufieute
auf　und　wurden　zu　GroBhandler．　Die　Reisweinhandler　hatten　oft　gleichzeitig　Pfandh加ser．
Die　Regierung　hatte　das　Monopol　fur　den　AuBenhandel　mit　der　Min－Dynastie　in　China．
Aber　das　Leben　der　Leuten　wurde　schlechter　und　im　Jahre　1459　begann　ein　BUrgerkrieg
zwischen　den　Familien　Yamana　und　Hosokawa　in　Ky6to．　250．000　Soldaten　zerstOrten　die
geschichtliche　Stadt　Ky6to　im　Laufe　von　elf　Jahren．　Fast　alle　alten　Gebaude　in　Ky6to
waren　zerst6rt．
　　Die　Sekten　des　Buddhismus　vergr66erten．sieh　und　bildeten　eine　Macht．　Die　Monto　Sekte
hatte　eine　gro6e　Armee，　die　200．000　Soldaten　zahlte，　und　vernichtete　ihre　lokale　Regierung．
Am　Ende　des　fimfzehnten　Jahrhunderts，　hatten　wir　eine　Kriegszeit，　die　etwa　100　Jahre
dauerte．
　　Das　war　vor　der　Neuzeit　der　Geschichte　Japans．　Wahrend　jener　Zeit，war　die　Renaissance
in　Europa．　Dante　Alighieri（1265－1321）　schrieb　die　“Divina　Commedia．”　Giovanni　Boccaccio
（1313－1375）　war　auch　jener　Zeit．　Marco　Polo　（1254－i324）　besuchte　China　und　h6rte　dort
Uber　Japan．　Er　stellte　Japan　“Jipang，”　als　Land　des　Goldes，　in　seinem　Buch　dar．　Jeanne
d’Arc，　die　Jungfrau　von　Orleans（14i2－1431）　wurde　auch　in　jener　Zeit　verbrannt，　und
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Columbus　hat　Amerika　entdeckt，　als　die　Kriegszeit　nach　Japan　kam．
　　Wenn　wir　die　Kultur　in　der　Nara一　und　Heian－Periode　die　der　Adligen　nennen，　dann
nennen　wir　die　Kultur　in　der　Kamakura一　und　Muromachi－Periode　die　def　Samurais．
　　Wir　zahlen　die“Heike　Monogatari（die　Erzahlung　von　der　Familie　Heike）”zu　den　Meister－
werken，　die　die　Kamakura－Periode　representieren，　und　die　“Taiheiki　（das　bedeutet　wbrtlich
die　Erzahlung　der　Stillen，erzahlte　aber　in　Wirklichkeit　Uber　die　zahllosen　Kriege）”　wahrend
der　Nord－und　SUd－Dynastie－Periode．　Viele　Bifcher　wurden　auch　Uber　die　Helden　geschrie－
ben，　und　die　“Soga　Monogatari”　und　die　“Gikeiki”　sind　am　meisten　bekannt．　Das　“Kango
（wOrtlich　Wbrter　der　Han－Dynastie　von　China）”　wurde　oft　im　Satze　benutzt　und　er　gab
einen　dynamischen　Ton．　Der　Erztihler　spielte　ein　lnstrument，　das　“Biwa”　hie6，　und
erzahlte　die　Heike　Monogatari　mit　gefUhlvoller　Stimme　dem　Publikum．　Spater　in　der
Meiji－Periode，　hat　Yakumo　Koizumi　（ein　Englander，　der　Lafcadio　Hearn　hiets，　und　mit
einer　Japanerin　verheiratet　war，　und　die　japanische　Nationalitat　bekam）　viele　alte　japani－
sche　Erzahlungen　englisch　geschrieben，　und　die　Heike　Erzahlung　gab　ihm　viele　Themen．
“Kaidan”　wurde　von　Hearn　geschrieben．
　　Die　Leute　stimmten　der　Buddhismusidee　dieser　Erzahlung　zu，　das　alles　lrdische　vergan－
glich　ist．　Die　Heike　Erzahlung　gab　viele　Themen　zu　einem　japanischen　Song“Y6kyoku
oder　Utai”　das　beim　N6－Spiel　gesungen　wurde．
　　Das　N6－Spiel　stammt　aus　dem　“Sarugaku－Spiel（wdrterlich　Affen－Spiel），　und　das　letztere
stammt　aus　dem　“Sangaku－Spiel（w6rterlich　Zerstreuen－Spiel，）　das　in　der　Nara－Periode
gespielt　wurde．　Das　Sangaku－Spiel　stammte　auch　einem　der　Spiele，　die　frtiher　vom　Kon－
tinent　gekommen　sind．　Solche　alte　Spiele　wurden　von　der　Regierung　untersttitzt　und
bildeten　Dynastie－Spielgruppen，　die　“Gagaku　（w6rtlich　Elegantes－Spiel，）”　aber　die　Spieler，
die　die　staatliche　UnterstUtzung　verloren，machte　Privatgruppen　und　Ubernahmen　viele　alte
eigenen　Techniken．　Das　ist　das　Sarugaku－Spiel　und　die　Spieler　blieben　auf　einer　sehr
niedrigen　Stelle，　wie　Bettler．
　　Es　gab　vier　Sekten，　d．　h．　Kanze，　H6j6，　Kong6，　Komparu．　Unter　solchem　Hintergrund，
lebte　Kan－ami，der　das　Sarugaku－Spiel　mit　dem　“Dengaku－Spiel　（w6rterlich　Reisfeld－Spiel）”
und　viele　andere　TheaterauffUhrungen　mit　Tanz　mischte　und　das　Spiel　zu　einer　Kunst
entwickelte．　Kan－ami　wurde　von　dem　Sh6gun　unterstUtzt，　und　sein　Sohn　Zeami　spielte
“N6”　vor　dem　Kaiser，　Zeami　schrieb　die　“Kadensho　（w6rtlich，　Blumen－Biographie）”　und
uber　die　Halfte　der　240　N6－Spiele，　die　heute　gespielt　werden．　Als　der　Sh6gun　Ashikaga
Yoshimitsu　starb，　hat　sein　Sohn　Yoshimochi　Zeami　unterdrUckt　und　verbannte　ihn　auf　eine
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1nsel．
　　Bei　den　Unruhen　von　“6jin　no　Ran”　（i467－1477）　wurde　Ky6to　sehr　schwer　zerstdrt，　aber
der　Sh6gun　trieb　groBen　Luxus　und　schuf　eine　Kultur，　die“YUgen－Kultur”　（ich　kann　es
leider　nicht　Ubersetzen）　genannt　wurde．　Eine　Bauart　“Shoin－Zukuri”　（w6rterlich　Studier－
hallen　Bauart）　stammt　aus　dem　Zen－Tempel，　und　die　heutige　japanische　Wohnung　ist　viel
von　dieser　Bauart　beeinflu6t　worden．　Die　Maisterwerke　dieser　Art　waren　damals　“Ginka－
kuji（Silber－Halle－Tempel）．”　Der　japanische　Garten　hatte　immer　die　Natursch6nheit　in　jener
Zeit，　trotzdem　nur　fruher　die　kunstliche　Sch6nheit　erhalten　hatte．
　　Heute　bezahlen　die　Japaner　gern　1．000　DM　und　manchmal　Uber　100．000　DM　fur　einen
Stein，　den　sie　ur　in　den　Garten　stellen　wollen．　Eine　amerikanische　Zeitschrift　“The　News
Week”，　vom　i6．　August，　1965　berichtete，　dafi　300．000　Japaner　sich　auf　den　Stein　warfen．　Der
Japaner　sagte，“K6nnen　die　Auslander　die　Sch6nheit　des　Steines　verstehen？”　lch　lernte
einmal　einen　deutschen　Herrn　kennen，der　eine　M6belfabrik　hat，und　von　dem　mein　Freund
eine　Wohnung　mietete．　Er　ist　Millionar，　und　reist　imnier　mit　seiner　Frau　durch　die　Welt．
Er　ist　vielmals　in　Japan　gewesen，　sagte　mir　mein　Freund，　aber　er　interessiert　sich　nicht
fUr　moderne　Sachen　Japans，　sondern　er　besucht　dort　immer　Tempel　und　Garten．　Seine
Kenntnisse　“ber　Steine，　Moose　und　sein　Sch6nheitssinn　sind　reicher　als　die　des　gew6hnli－
chen　Japaners．　Vielleicht　ist　er　einer　der　wenigen　Europaer，　die　sehen，　dats　wir　die　echte
japanische　Sch6nheit　zeigen　wollen．
　　Je　fUnf　Tempel　wurden　in　Ky6丁目　und　Kamakura　gebaut，　und　wurden　das　Zentrum　der
neuen　Kultur．　Sie　wird　die　“Gozan－Kultur”　genannt．　Gozan　bedeutet　f“nf　Berge，　d．h．　funf
Tempel．　Die　Tee－Zermonle，das　Blumenordnen　uns　das　“Renka（ein　Gedichtsspiel）”　bluhten
in　jener　Zeit　auf．　Sie　sind　heute　gleichfalls　sehr　bakannt．
　　Die　Besonderheit　der　japanischen　Kaiserdynastie　will　ich　hier　erztihlen．　Es　gab　immer
Streite　zwischen　m5chtigen　Familien　in　Japan，　um　die　Hegernonie　des　Landes　zu　erhalten．
Das　war　nicht　nur　zwischen　den　machtigen　Familien，　sondern　auch　manchmal　zwischen
der　Kaiser－Familie，　urn　den　Thron　zu　bekommen．　Aber　nur　die　Blutsverwandten　des
Kaiser　konnten　Kaiser　werden．　Zum　Beispiel，　haben　die　Familie　Soga，　Fuji’wara，　Heike
Genji，　H6j6　und　Ashil〈aga　die　Hegemonie　des　Landes　bekommen，　aber　sie　wollten　niemals
selbst　Kaiser　werden．　Sie　wollten　am　meisten　Blutsverbundte　des　Kaisers　werden．
　　Die　Armee，　die　fur　den　Kaiser　ist，　gilt　immer　als　die　richtige　Armee，　und　die　gegen　den
Kaiser　ist，　ist　immer　die　Aufrtthrerarmee　oder　die　Rebellenarmee．　Also　wurde　Ashikaga
Takauji　einmal　Aufruhrer　genannt　und　bald　stellte　er　den　Kaiser　K6my6　auf，　obwohl　der
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Kaiser　K6my6　nicht　als　Kaiser　anerkannt　wurde．
　　Die　Auslander　wurden　sich，　warum　die　Japaner　den　Kaiser　als　eine　gdtt｝iche　Person
verehren，　und　es　ist　sehr　schwer，　diese　Frage　zu　beantworten．　ln　der　Geschichte　Japans
gab　es　nur　eine　Zeit，　wo　der　Kaiser　von　den　Leuten　freiwilling　Gott　genannt　wurde．　Das
war　in　der　Hakuh6－Periode，　d．h．　im　siebenten　Jahrhundert．　Kakinomoto　no　Hitomaro，　ein
derzeitiger　bekannter　Dichter，　nannte　den　Kaiser　“Gott”　in　seinem　Lied，　selbstverstandlich
war　die　Definition　Gottes　damals　verschieden　von　der　heutigen．
　　W5hrend　der　Zeit　von　der　Nord－und　SUd－Dynastie　schrieb　Kitabatake　Chikafusa　ein
Buch，　und　darin　behauptete　er，　da6　der　Kaiser　eine　heilige　Person　sei．　Spater　in　der　Edo－
Periode，　behaupteten　die　Gelehrten　auch，　dats　Japan　vom　Kaiser　richtig　regiert　werden
soll．
　　Das　ist　sehr　ironisch，　dats　die　Rigierung　die　Leute　lehrte　in　der　Meiji－Periode，　d．h．　der
Modernenzeit，　daB　der　Kaiser　eine　gottliche　Person　sei．　Damals　mutste　Japan　die　starke
Zentralisation　haben，　um　das　Land　schnell　zu　modernisieren，　und　sich　zu　vergr66ern．　Die
Nationalisten　behaupteten　damals，　dats　Japan　ein　besonderes　Land　in　der　Welt　sei．　Sie
wiesen　auf　die　Tatsache　hin，　dats　unser　Land　im　langen　Laufe　der　2．600　Jahre　und　auch
wenn　es　im　Not　war，schickte　uns　Gott　den　Kamikaze－Sturm．　Aber　wir　verloren　den　zweiten
Weltkrieg，　und　damals　kam　keine’№Uttliche　Hilfe．
　　Jetzt　ist　der　Kaiser　das　Symbol　des　Landes　und　nattirlich　das　Haupt　des　Landes．Rechtlich
sind　alle　Leute　in　Japan　gleich，aber　nur　der　Kaiser　und　seine　Familie　haben　ein　besonderes
Recht　und　eine　Pflicht．　Der　Kaiser　erfreut　sich　der　h6chsten　Achtung　aller　Japaner．　Also
wenn　Auslander　uns　tiber　Heiligkeit　des　Kaisers　fragt，　haben　wir　immer　Schwierigkeiten，
diese　Frage　zu　beantworten，　weil　der　Hintergrund　so　tief　ist．
6．　】i）璽EK志野EGSZE亘T
　　Nun，　am　Ende　des　f加fzehnten　Jahrhunderts　hatten　wir　eine　Kriegszeit，　die　eine　der
interessantesten　Teile　der　japanischen　Geschichte　bildet．　Die“Daimy6（w6rtlich　der
gro6e　Name）”　stiegen　damals　auch　und　machten　lokale　Regierungen．　Die　Landgtiter
gingen　u耐er．　Japan　wurde　von　der　Daimyδs　geteilt．．Oda　Nobunaga　war　der　erste　Mann，
der　Japan　wieder　vereinigte．　lm　Jahre　1543，scheiterte　ein　portugiesisches　Schiff　vom　Sturm
neben　Japan，　und　die　Portugiesen　wurden　von　Leuten　der　Tanegashima　lnsel　gerettet．
　　Die　Portugiesen　dankten　den　Leuten　und　gaben　ihnen　ein　Gewehr．　Das　war　das　erste
Gewehr　in　Japan，　und　wurde　deshalb“Tanegashima”　genannt．　Bald　konnten　die　Japaner
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selbst　Gewehre　machen，und　Oda　Nobunaga　hatte　die　gr66te　lnfanterie　in　Japan．　Wahrend
die　Truppen　Odas　in　West－Japan　kampften，　wurde　Oda　im　Honnaji－Tempel　von　einem
Verr5ter　get6tet．　Toyotomi　Hideyoshi，　der　ein　General　Odas　war，　besiegte　den　Verrater．
Danach，　vernichtete　er　seine　Konkurenten，　und　beherrschte　Japan．　Toyotomi　Hideyoshi
war　der　Sohn　eines　Bauern，　und　zuerst　diente　Oda　als　“Z6ritori，”　d．　h．　er　verrichtete　nied－
rigste　Arbeit　in　der　Daimy6　Familie　in　jener　Zeit．　Er　besorgte　die　Futsbekleidung　fUr　Oda．
Er　arbeitete　sehr　viel　und　treu，was　von　Oda　berr｝erkt　wurde．　Hideyoshi　bekam　danach　eine
niedrigste　Samurai－Stellung，und　stieg　nach　und　nach　zur　hdchere　Stellung　auf，　bis　zu　einer
kleinen　Daimy6　unter　Oda．　Endlich　hat　er　die　h6chste　Stellung　des　Landes　“Karnpaku”
bekommen．　Als　er　ein　Kind　war，　sagte　rnan　ihm，“Affe！”　weil　er　so　klein　und　ha61ich　war．
Er　erreichte　den　hdchsten　Aufstieg　in　dert　japanischen　Geschichte，　und　zwar　vom　Bauern－
sohn　zum　Kampaku．
　　Vielleicht　kennen　viele　Aus15nder　das　japanische　Wort　“Harakiri．”　Echt－Japanisch，　sagt
man　“Seppuku”　statt　“Harakiri．”　Die　Schriftzeichen　“Hara（der　Bauch）”　und　“Kiru　（zu
schneiden）”　wurden“Seppuku（mit　On－Aussprache）”　das　beim　Kun－Aussprache“Haral〈iri”
ausgesprochen　werden　kann．　Wenn　wir　ein　japanisches　Wort　einem　Auslander　erklaren
wollen，ist　das　in　der　Kun－Aussprache　oft　einfacher．　Also　ist　das　Wort　“Harakiri”　bekannter
den　Auslandern　als　“Seppuku，”　obgleich　das　letzte　richtig　ist．　“Bushi”　und　“Samurai”　ha－
ben　ein　gleiches　Problem．　lch　habe　immer　das　Wort　“Samurai”　benutzt，　weil　es　bekannter
fUr　die　Auslander　ist，　aber　das　muB　eigentlich　“Bushi”　sein．　“Samurai”　und“Bushi”　haben
ungefahr　gleiche　Bedeutung，　aber　es　gibt　einen　kleinen　Unterschied．　“Sh6gun”　und
“Daimy6”　kbnnen　“Bushi”　sein，　aber　kein　“Samurai．”　Wenn　Sie　heute　einem　Mann　sagen，
“Sie　sind　Samurai，”　dann　drUckt　es　seinen　Charakter　aus，　Aber　hier　will　ich　das　Wort
“Samurai，”　und　“Harakiri”　benutzen．
　　Als　Oda　Nobunaga　ermordet　wurde，　umzingelte　Hideyoshi　das　Takamatsu　Schlots．　Die
feindlichen　Truppe　kampften　trapfer　und　Hideyoshi　zerstbrte　den　Damm　und　dadurch　flots
das　Wasser　um　das　Schlots，in　welchem　es　nur　wenig　Lebensmittel　gab，　wenn　Hideyoshi
das　Mort　von　Nobunaga　h6rte，　Die　Verstarkung　fur　das　SchloS　ist　schon　bis　neben　das
Schlots　gekomrnen．　Hideyoshi　forderte　von　dem　Schlotsherrn　die　Unterwerfung，　weil　er
schnell　zurUckgehen　muBte，　um　den　Verrater　zu　bekampfen．　Die　Bedingung　fur　die　Unter－
werfung　ist　“Harakiri”　des　Schlotsherrn．
　　Der　Schlotsherr　wutste　nicht，　dats　seine　Verstarkung　schon　neben　dem　Schlofi　stand，
und　also　dachte　er　an　das　Leben　von　seinen　Soldaten，　Damen　und　Kindern，　die　behauptet
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hatten，　daB　sie　mit　dem　SchloBherrn　das　Schicksal　teilen　wollten．　Der　Schlotsherr　verbot
seinen　Generale，　dats　sie　keinen　Selbstmord　nach　seinem　Tode　begehen　sollten．　Er　stieg
auf　ein　kleines　Schiff　und　unter　der　Beobachtung　der　Anwesenden，　machte　er　Harakiri　mit
der　Zeremonie　daftir．　Sein　Tod　rettete　sein　Soldaten，　Darnen　und　Kinder．
　　In　der　Edo－Zeit　war　“lmlarakiri”　eine　Strafe　fttr　Samurais，　aber　“Harakiri”　war　ein　Ehren－
Selbst－mord．　Wer，　die　Ehre　des　Samurais　verlor，　dem　wurde　kein　“Harakira”　bei　der
Todesstrafe　gegeben．
　　Letztes　Jahres　wurde　ein　Japaner　in　Europa　get6tet，　und　der　Tater　wurde　noch　nicht
gefunden．　Ein　europalscher　Polizeivorsteher　sagte，　der　Tater　sei　Japaner，　weil　solchen
unbarmherzige　Mord　nur　von　Japanern　begangen　werden　1〈6nnte，　Als　die　japanischen
Zeitungen　es　berichteten，　wurden　die　Japaner　bdse，　und　sagten，“Wenn　wir　die　Polizei－
vorsteher　seinen，　dann　hatten　wir　die　Tater　verhaftet，　bevor　wir　solch　Ubles　Vorurteil
gaben．”　lch　denke，　Harakiri　wurde　von　Auslandern　falsch　verstanden　werden．
　　Nun，　beherrschte　Hideyoshi　ganz　Japan．　lm　zw61ften　und　dreizehnten　Jahrhundert，
exportierte　Japan　viel　Gold　nach　China，　und　vielleicht　deshalb　hat　Marco　Polo　Japan　ein
Land　des　Goldes　genannt，　aber　in　der　Zeit　von　Hideyoshi，　exportierten　Japan　meistens
Silber．　Portugal　schickte　Francisco　Xavier（1506－52）　nach　JapaR，　um　christliche　Mission　zu
treiben，　und　hatte　das　Monopol　des　Aufienhandel　zwischen　Japan　und　China，　das　die
Muromachi－Bakufu　fruher　gehalten　hatte，　und　dann　Ubernahm　die　Familie　Ouchi　in　West－
Japan　den　Handel　mit　China．　Aber　die　japanischen　und　chinesischen　Schmuggler　wurden
oft　Seertiuber．　Auf　solchem　Hintergrunde　brach　der　Japan－Chinahandel　zusammen．　Die
Portugiesen　zogen　50％　des　ganz　Gewinns　aus　dem　Japan－Chinahandel．　Also　wollte　Hideyo－
shi　das　Monopol　des　Au6enhandels　zurttcknehrnen．　Er　entspricht　vielleicht　Napoleon，
weil　er　Korea，　China　und　PhilippiRen　（damals　schon　Kolonie　des　Spaniens）　beherrschen
wollte．　Er　schickte　160．000　Soldaten　nach　Korea　im　Jahre　1592　und　wieder　140．000　Soldaten
nach　Korea　irn　Jahre　1597，　aber　erfolglos．　Die　Japaner　brachte　Tbpfer　und　Druckmaschinen
aus　Korea　nach　Japan　mit．　Heute　zeigeR　die　Koreaner　es　als　ein　Beispiel，　da6　die　Japaner
die　koreanische　Zivilisation　erbeutet　hatten．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Fo　rtset2ung　fo　lgt）
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（注）
凶　これはあくまで昭和30年代における比較であり，現代の日本人に必ずしも当てはまらない。この点で
　はわれわれが欧米化してきたのであろう。しかし，差が縮まったとはいえ，この傾向は現存している。
　但し，この謙譲の精神も本来性格的なものなのか，それとも古い時代の処世術の一つだったのか，今の
　段階では判らない。
（5｝E．Seidensticker教授は彼のエッセイJapαneseαnd　lの中で次のように述べている。　Apart　from
　missionaries，　who　learned　Japanese　in　order　to　carry　on　their　work，　almost　none　of　the　foreigners
　who　resided　in　Japan　bothered　to　learn　more　of　the　language　than　commands　to　servants．　lt　was
　cornmonly　rumored　that　the　Japanese　language　was　so　difficult　that　foreigners　who　attempted　to
　master　it　did　so　at　the　risk　of　their　sanity．
（6）日本史に関しては，主として年号や固有名詞などにつき，山口修「日本の歴史」筑摩書房，昭和40年
　及びAHIS　TOR　Y『OF　MODERN　JAPANby　Richard　Storry，　Pelican　Books　A475，　Penguin　Books
　Ltd．，　England，1963を参照した。
（訂正）
　日独比較文化論（前）1（紀要第5巻第1号，1988年1月）に誤りがありましたので，下記の通り訂正し
ます。
　1．　独文標題および見出し（p．　71）
　（誤）
voRweew
Das　Tal　Zwischen　den　Hbhen　“№浮狽?ｓ　V rstdndnis”　und　“Mitsverstandnis”
　　　　　　　’　Japan，　das　Zu　wening　bekannt　ist　一
（正）
Das　Tal　Zwischen　den　H6hen　“№浮狽?ｓ　Versttmdnis”　und　“Mitsverstandnis”
　　　　　　　　　　　　一　Japan，　das　zu　wenig　bekannt　ist　’
vo醜WORT
2．数字の千，百万桁の単位を表わす記号（p．78）
（誤）　792，000，000DM一一→　（正）　792．000．　OOO　D　M
3．その他の単語の誤植
p．79　e．　5
p．so　e．Is
p．81見出し
p．88　e．17
p．go　e．　s
　（誤）
10　Prozend　一
Von　vonherein
．．．DEN　EUROPAERN
das　Fersehen
sieses
以下これに準ず。
　　　（正）
10　Prozent
Von　vornherein
．．．DEN　EUROPAERN　？
das　Fernsehen
dieses
The　Valley　which　Falls　between　Two　Hills一　Real
　　Comprehension　and　Misunderstanding　II
　　　　　　　’　Japan，　known　by　too　few　一’’’’”　Shinichiro　Ohashi
